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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper approaches innovation and competitiveness from a regional perspective. In this regard, the goal of this work is to 
discuss the relationship between regional innovation systems and competitiveness of European regions. Navarra is taken as a 
reference, analyzing the data obtained from the INE as it is compared with the rest of Spanish regions. In the analytical part 
of this paper, a correlation analysis is carried out with the data from different European regions to check whether their scores 
in the Regional Innovation Index 2015 and the Regional Competitiveness Index are related. Finally, a conclusion is provided to 
highlight the main results of this study. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Regional innovation, regional competitiveness, innovation system of Navarra. 
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